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Nada S. Jaman 
Među mnogobrojnim radovima Palmira Togliattija, nedavno preminulog 
generalnog sekretar a KP Itali je, posebnu pažnju zavređuje ova prilično sa-
žeta hist or ija radničke partije na čijem je čelu on stajao v iše decenija. Osim 
toga, knjiga o kojoj je ovdje riječ, posljedn ji je veći r ad , ovog nekad a ne-
pokoleblj ivost komunista i prekal jenog borca za socijalističku Italiju, pa samim 
tim predsta vlja kuriozitet zaokružujući čitavo T ogliattijevo životno djelo u 
jednu cjelinu. 
Knjiga se sastoji od 13 odjeljaka, od koj ih prv i predstavlja uvod u samu 
historiju KPI. Argumentirajući h istorijskom n užnosti osnivanje jedne prave 
radničke partije lenjinističkog tipa, jedne revolucionarne partije radničke 
klase p isac kaže »m asovne partije« koja će »SUprotstaviti sn agu naroda, snazi 
kap italista i zemljoposjedn ika«. 
Slijedećih osam odjeljak a (od 2 do 9) tretiraju historiju KPI od njenog 
osnivan ja do završetka II svjetskog rata. 
Izuzetno m jesto, autor daje »torinskoj sekciji« parti je, odnosno vođi ove 
grupe komunista An toniju Gram asciju i jed nom od osnivača KPI. U periodu 
kad a su socijalisti »ma ksimalisti« trošili svoje snage na prazna »gestikuliranja 
l riječi« , rezultati rada ,torinske sekcije' b ili su između ostalog »Consigli di 
fabbrica« (tvornički radnički savjeti), koji su u histor iji talijanskog radničkog 
pokreta označili novu , potpuno drut(ačiju, revolucionarnu fazu borbe; oni su 
dali, iako samo jednom dijelu radničke klase Italije, »Organiziran i oblik siste-
matskog otpora« i to na mjestu najosjetlj ivijem za klasu kapit alista, u tvor-
n ici. nepr ikosnovenom vlasništvu kapitalista. Govoreći o usponu radničkog i 
seljačkog pokreta u prvim decen ijama XX s t., kad su zabrana slobode orga-
nizir anja r adn ika i zabr an a štrajkova, bile neke od metoda učvršćivanja ka-
pitalizma u Italij i, pisac navodi k ao glavn i uzrok neuspjeha radničkih akcija 
»pomanjkanje nužnog vodstva za revolucionarni pokrete, jer grupa tadašnjih 
lijevih socijalista. kasnije kom unista, nije bila toliko jaka da poduzme akcije 
širih razmjer a . Odgajan je m asa u duhu stvaralačkog marksizma postavilo se 
kao hitan zadatak, a n jega se moglo izvršiti samo preko širokog mehanizma 
»nove partije« koja će b iti sposobna da odgoji »profesionalne revolucionare«. 
O neminovnost i r ascjepa do tada jedinstvene Socijalističke partije govori 
se uz m nogo podataka. Direktni kon takti reformističkih vođa SPI s dvorom, 
učinili su tim značajnije kontakte tek formirane KPI s radnim masama. 
U periodu ka da s u fašist i ne birajući sredstva jurišali na najviše položaje 
u državi, komunisti su našli snage da im se otvoreno suprotstave. Politička 
kriza izazvana ubojstvom socijalističkog poslan ika Giacoma Matteottija raz-
dvojila je poslije veoma krat kog zajedničkog rada demokratske snage, jer se 
Aventinska skupština n ije složila s p r ijedlogom komunista d a se u znak pro-
testa protiv fašističke strahovlad e p r istupi slijedećem: »podignuti generalni 
š trajk i da se Aventinska skupština (socijali stički i demokratski poslanici koji 
su napustili parlament poslije ubojstva Matteott ija) proglasili pravim i jedi-
nim parlamentom nacije«. Vrativši se na trag u parlament komunisti, uz sva 
nastojanja, nisu bili dovoljno jaki da osujete planove fašista i proklamaciju 
i;wanrednih zakona protiv svih demokratskih sloboda. Analizirajući uzroke 
zbog kojih aven tinske partije nisu m ogle naći zajedničko rješenje, autor kaže 
da treba poći »od mjera fašističkog režima, koje su davale punu satisfikaciju 
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i ogromnu materijalnu nadmoć krupnoj industriji i zemlj i§nom vlasništvu. 
Ovi su, međutim, našli r ežim pomoću k ojeg su mogli nastaviti vladati Ita-
lijom sa svojim trad icion alnim me tod ama, oslobođeni pritiska bilo k akvog 
ekonomskog i političkog p okreta r adnika .« 
Iako je bilo neslag anja , pa i većih ideoloških razlika unutar demokratskih 
snaga, »kriza Ma tteotti« dekla r irala je u stvari sam o d va bloka n eprijatelj-
skih sn aga u zemlji - fašiste i a ntifašiste - jer kako kaže pisac: »Sigurno 
ne bi b ilo moguće n apred ovanje Komunističke pa rtije ni u zemlji n i u emi.-
gr aciji, d a borbe grupa boraca, u vijek n ovih, koje su m alo po malo postajale 
moćne u narodnoj masi, n isu postale presudne i odlučne«. 
Iz podatak a koj i govore o fašističkom teroru u zemlji, ja sno je vidlj ivo 
da se ovaj okomio posebn o na k omu niste kojih je bilo najveći bro j u faši-
stičkim tamnicam a i logorima smrti, dok se također znatan broj njih spasio 
u emigraciji. 
Laž, s kojom se fašizam pred stavio mladoj gen eraciji kao • novi sistem 
suprotan tradicionalnom kapita lizmu«, opovrgla je ubrzo u svi jesti na roda 
s jedne strane svjetsk a kriza (1929) snažno odjeknu vši u Italij i, a sa druge, 
uspjesi mlade sovjets ke republike. ' 
Neprijateljski stav KPI pr ema fašističkim r atovima Mussolinija i H itler a, 
pisac potkrepljuje dokumentima iz tog vremen a, kao n a primjer ovim »tali-
janski n a r od ne želi d a bude n i r ob fašističke t alijanske buržoazije, n i vazal 
nepr ijateljskog imperija lizma, ni mučitelj i ugnjetač drugih naroda «. 
Posebno su zanimljiva četiri p osljednja poglavlja u kojima je prikazana 
novija historija KPI, to jest od završet ka II svje tsk og ra ta n aovamo. Svojom 
dugogodišn jom b or bom K P I je op;-avdano dobila veliko povjer enje n ar oda. 
U poslijera tnoj Italiji kao jedna od vladajućih parti ja, ona j e težila za usp o-
stavljan jem države n ovog tipa, p a iak o se nije mogla uspostaviti socijalistička 
država, zbog specifičnih pr ilika u zemlj i i n jen om međunarodnom st atusu , 
komunisti su tvrd ili d a država »ne treba više biti n it i buržoaska, vođena v e-
likim kapitalističkim mon opol ima «, insistirali su ond a, kao i danas na tome, 
da »treba govor iti o novoj vlast i koja će imati b azu u š irok im slojevima na -
roda ... « _..il 
:Zeleći opći n apred ak svoje zemlje, ekonomski progr es, socija lnu pravd u 
i sl. izrađen je pod vod stvom Toglia ttija pr ogram r ad a K P I . Mnoge od for-
mulacija iz tog programa nalazimo u ovoj knj izi citi.rane ili nešto drukčije 
formuliran e. Iz n j ih je vidljiva svestrana angažira nost talij an skih komunista 
za sva važna p itan ja u samoj It~liji i u svijetu, zauzimanje za mirno rješa-
vanje međunarodnih problem a, a kao najvažnije pledira n je za preobražaj 
društvenog uređenja. 
Samo dvije godine poslije objavljiva n ja ovog pr ograma počeo je ot vor eni 
atak konzervativnih sn aga n a komu niste zahtijevajući n jihovo i sključivanje 
iz vlade; »Front ovog ataka r azbuktao se na svim poljima prot iv KP od str:ane 
vladajućih veličina«. Ustajući u obranu svojih principa od sta lnih ..provoka-
cija, KPI je n astavila svoju borb u za svoje ideal e izvan v lade, pozivajući u 
svoje redove i da lje sve on e k oj i žele da »Itali ja bude zemlja n apretka , slo-
bode, civilizacije, gdje će b iti za svih rada i blagostan ja i p oštovanja za onoga 
tko radi«. 
Vrijednost ove knjige j e posebno u tome, što da je sistematski pregled sa 
ne nametljivim, a li pedantnim kronološkim r ed om. historije KPI~ ona p otvr-
đuje u vijek aktivnu sposob n ost funkcioniranja ove velike potiti&e part ije, 
i pr ema tome njezinu sn agu. 
